500 Jahre Luther: Weitere Veranstaltungen an Sächsischen Bibliotheken zum Reformationsjubiläum by unknown
BIS – Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen [2O17] Nr. 2 // 125
24. Oktober 2017 | 19 Uhr
Zentralbibliothek im TIETZ | Veranstaltungssaal 
Moritzstr. 20 | 09111 Chemnitz
Lesung: Feridun Zaimoglu liest aus 
„Evangelio: Ein Luther-Roman“
Mit klingender Sprache, erstaunlichem Kenntnisreich-
tum und dramatischer Zuspitzung erzählt Feridun
Zaimoglu von einem großen Deutschen, einer Zeit im
Umbruch und der Macht und Ohnmacht des Glaubens.
Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Stadtbibliothek
Chemnitz und des Evangelischen Forums Chemnitz.
25. Oktober 2017 | 19 Uhr
Bibliotheca Albertina | Vortragssaal 
Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Vortrag: Dr. Christoph Mackert gewährt 
Einblick in ein bisher unbekanntes Zeugnis
früher Wittenberger Liturgie
26. Oktober 2017 | 19 Uhr
Zentralbibliothek SLUB Dresden | Vortragssaal 
Zellescher Weg 18 | 01069 Dresden
Eröffnung der Ausstellung: „Wie Luthers
Worte fliegen lernten. Handschriften und
Flugschriften der Reformation“ 
(mit Musik der Löbauer Kantorei)
27. Oktober 2017 | 19.00 Uhr
Hauptbibliothek | Schloßstr. 10/12 | 02625 Bautzen
„Luther und der Nonnenraub zu Nimbschen“ 
Der Literaturclub lädt zu einer öffentlichen Veranstal-
tung ein.
01. November 2017 | 17 Uhr 
Zentralbibliothek SLUB Dresden | Vortragssaal 
Zellescher Weg 18 | 01069 Dresden
Vortrag von Prof. Konrad Küster (Freiburg):
„Wie die lutherische Kirchenmusik entstand.
Sächsische Musikquellen des Reformations-
jahrhunderts“
Öffentliche Führung eine Stunde vor  Veranstaltungs -
beginn, Treffpunkt Buchmuseum
08. November 2017 | 17 Uhr 
Zentralbibliothek SLUB Dresden | Buchmuseum 
Zellescher Weg 18 | 01069 Dresden
Öffentliche Führung durch die Ausstellung
„Wie Luthers Worte fliegen lernten“
29. November 2017 | 19 Uhr 
Zentralbibliothek SLUB Dresden | Vortragssaal 
Zellescher Weg 18 | 01069 Dresden
Konzert Ensemble Auditiv Vokal 
„Scandello // Skandale // male // (a)mare“
Öffentliche Führung eine Stunde vor  Veranstaltungs -
beginn, Treffpunkt Buchmuseum 
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R500 Jahre Luther
Weitere Veranstaltungen 
an Sächsischen Bibliotheken 
zum Reformationsjubiläum
02. August – 28. November 2017
Hauptbibliothek | Schloßstr. 10/12 | 02625 Bautzen
Vitrinenschau zum Thema „Luther und die Refor-
mation“ mit Büchern aus dem Altbestand und
anderen Medien 
01. September – 30. November 2017
Zentralbibliothek im TIETZ | Moritzstr. 20 
09111 Chemnitz
Die Bibel: ein Buch wie Feuer
Die Medienpräsentation im Reformationsjahr zeigt die
Bedeutung der Bibel als sprachbildendes sowie religions-
und sinnstiftendes Medium. Gezeigt werden historisch
wertvolle Bibelausgaben sowie aktuelle thematische Medien.
19. August 2017 – 21. Januar 2018
Barockhaus | Neißstraße 30 | 02826 Görlitz
Kabinettausstellung „Im Anfang war das Wort …
und das Bild! Medien der Reformationszeit“ der
Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften
und des Kulturhistorischen Museums
Die Ausstellung zeigt in der Schatzkammer der Oberlausitzi-
schen Bibliothek besondere Flugschriften und andere bedeu-
tende Druckwerke der Reformationszeit. Im Graphischen
Kabinett wird ausgewählte Druckgraphik unter anderem von
Lucas Cranach d. Ä. und Albrecht Dürer präsentiert.
13. Oktober 2017 – 07. Januar 2018
Bibliotheca Albertina | Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Ausstellung: „Der Geist aus den Klöstern. 
Sachsens religiös-intellektuelle Zentren 
im Mittelalter“
26. Oktober 2017 – 29. Januar 2018
Zentralbibliothek SLUB Dresden | Buchmuseum 
Zellescher Weg 18 | 01069 Dresden
Ausstellung: „Wie Luthers Worte fliegen 
lernten. Handschriften und Flugschriften der
Reformation“
12. Oktober 2017 | 19 Uhr
Bibliotheca Albertina | Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Eröffnung der Ausstellung: „Der Geist aus den
Klöstern. Sachsens religiös-intellektuelle 
Zentren im Mittelalter“
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Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
// Nr. O1 // März 2OO8 //
Gemeinschaft macht stark
Großstadtbibliotheken im 21. Jahrhundert
Der Leser in der Bibliothek oder: Das Runde und das Eckige
Bifosa - Das Fortbildungsportal der Bibliotheken in Sachsen
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
Jg. 2 // Nr. O3 // September 2OO9 //
Die SLUB bloggt und twittert
Ein „Palast“ wird saniert
Wenn der Buchhändler katalogisiert
Ein neues Buchmuseum für die Bibliotheca Albertina
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Bibliotheken in Sachsen // 1
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen 
// Nr. O2 // Juni 2OO8 //
Bibliotheksentwicklung mit EFRE
Bücher, Marmor und RFID 
Liszt-Fund in der Leipziger Universitätsbibliothek 
Und sonntags in die SLUB!
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BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
// Nr. O3 // September 2OO8 //
Moderne Managementmethoden in Öffentlichen Bibliotheken
Historische Landtagsprotokolle digital
Kartenforum Sachsen
Codex Sinaiticus im Internet
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
// Nr. 04 // Dezember 2OO8 //
Convenient Service. Die SLUB als Universitätsbibliothek
Lesestark! Dresden blättert die Welt auf
Der Bibliothekar als Herr seiner selbst
Databases on Demand (DBoD). Neuer Service für Sachsen
BIS
Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen
Jg. 2 // Nr. O1 // März 2OO9 //
Die Welt erlesen. Leseförderung in Sachsen
Die Universitätsbibliothek Leipzig im Jubiläumsjahr 2009
Kreative Reorganisation? Outsourcing an der SLUB
Sachsen in Europa. Die Europäische Digitale Bibliothek
BIS
Magazin der Bibliotheken in Sachsen
2 // Nr. O2 // Juni 2OO9 //
rmationsportal Wissenschaftskultur
Ehe von Wissenschaft und Bibliothek
sen auf dem Bibliothekartag
museen im Google-Zeitalter
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